


















































































































































削減の必要から、米ソ軍縮も進展した (1972年のSALT I、1979年の SALTIなど）。
一方、第4次中東戦争やイラン革命がオイルショックを誘発するなど、第三世界、特に産油
国が台頭した時代である。































福祉・教育の充実 <',}? ,} 福祉 ・教育の縮小
低所得者への減税 者 大型間接税舜入（＝低所得者への実質的増税）











































































































































































































渡辺治『日本とはどういう国かどこへ向かって行くのか一「改革」 の時代 ・日本の構造分析』 （教育史
料出版会、 1998年）
渡辺治『構造改革政治の時代ー小泉政権論』（花伝社、 2005年）
渡辺治『安倍政権論一新自由主義から新保守主義へ』（旬報社、2007年）
渡辺治 「新しい政治の第一歩と『構造改革』、改憲の行方」（『前衛』2010年2月号）
渡辺治 「菅政権の登場と参議院選挙」（『前衛』 2010年8月号）
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